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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
E n el número derrei de 
L L E V A N T publicarem una 
curta gasetilla per donar conta 
de ia coustitneció ú' aquesta 
nova sociedat; peró el fet tan t 
petit en si, pot arribar a essee 
trascedental i per aixó no volem 
passar sense dedieac-U l'espai 
que li correspon tan t per sos 
elevats fias,eom per l'ínfiuéneia 
que amb el temps pot tenir dins 
la nos t ra vila. 
E ls qui coneixen al uostro 
poble saben com son estades 
sempre males do moure les 
persones de posició, per aixó 
és molt de celebrar que hi haja 
hagut ara un nucli que s'haja 
proposat donar al poble un 
medi de cultura que aquest 
aprofitarà si sap conèixer el 
seu valor . Perquè el conegui, 
idó, anem avui afer comentaris 
sobre els fi as i manera de 
funcionar d f aqueixa ent idat . 
Eft primer* lloc devem des-
vaneixer l 'idea que coleu ha 
teta córrer pel poble de que se 
tractava d ' ungrupe t de senyors 
que vo l i en ' t en i r un lloc per 
matar l 'estona i que per tao t 
volen ésser tots sola i no tenir 
ningú qui les destorbi J a que no 
69 possible esvair del tot la ma-
ledicència pública que sempre 
treu pun ta de totes les coses, al 
manco convé que les persones 
de bona volunta t ; teuguen nua 
idea ver tadera del fet. Els qui 
parteixen^-devant, son nu petit 
nueïi de senyors , que no neces-
siteu cap sociedat per sebre 
com. han de passar ei temps; 
que sense bestreure res han 
disfrutat sempre de locals oat 
reunir·se i-* que qui més qui 
foanoo ha sostengut totes 
í quantes suseripcións i llibres ha 
desi t jat segons les seues aü-
cións.Amb aixó està ja dit que 
cap li egoista les mou. 
Mes, aquest nucli de senyors, 
és coüegut de tothom per poc 
conformista a m b la manera de 
ésser i d* actuar de moltes de 
les eutidats que tenen entre 
sos fios l ' expandiment de k 
cultura del poble ,s 'han arr ibat 
j a convèncer de que el t emps 
j perdut no tornai es precís 
| comeosar a actuar si se vol fer 
obra de profit. 
El seu punt de part ida és 
estat humil . Par t i r totsols 
únicament els que han perseguit 
| sempre ] fidea; tirar la l lavoreta 
l i donar li el seu calor constau-
| tement per fer ia germinar, 
j No s 'han volgut cridar reu-
I nións magues, fer a l a r i e de 
J forces i comensar a m b m o l t a 
í de socis i molta pompa, per 
i convertir se dies poc ternps 
en ceure com una xeealénia de 
eusenays; no;han preferit partir 
totsols, ben totsols i anar-se 
sumant un per un, i a poc a 
poc tots els elements que sentin 
al unïsson amb ells. Ao el 
costat seu hei volen tothom, >• 
alts i baixos, rics i pobres, 
joves ï volis; tots els qui, cone-
guent eïs seuss fius les volen 
fer costat, tots seran ben arri¬ 
bats pogueut cada un e n t r a r i a 
amb distinta significació. 
Quins son els seus fins heu 
diu ben clar l 'article pr imer de 
seu reglament : El. principal ob, 
jecte del Centre de Lectura 
es fomentar la leet tua dins la 
població, es tabl int una biblao, 
teca que venga a ésser el nucli 
social," aí rededor del qual se 
puguin dasplegar totes aquelles 
aetividats que teuguen un ñ 
cultura!, coro conferències, ac-
tes literaris, científics, musicals 
etc. ete. Aquest son els ñas 
que la sociedat persegueix, 
sense que aixó vulga dir que 
dius el mateix local no hi 
puga haver un punt destinat a 
tertulia per esbarjo dels socis, 
com sol ésser-hi fins au ets més 
famosos Ateneus. 
De manera que ja se sap; tots 
els qui dins la vila, d¿ qualsevol 
condició signen, persegueixen 
aquets flus.cabeu dina aquesta 
entidat sàpiguen r peró per 
ende van t que l ( article tercer 
maua que per conseguir "'una 
vertadera depuració de la cul-
tura tots ela actes que l'asso-
ciació fassa s'han de subjectar 
| a la més sana moral católica. 
¿Qui ha de refcgir aquesta 
sociedat? 8 f ha vist moltes 
vegades que sociedafcs creades 
per persones de ideals purs 
han arr ibat a degenerar en 
lo contrari per haver la 
majoria donat sos voís a per-
J sones que ni. estàveu • imbuïts 
; del esperit dels fundadors, ni 
i se conformaven amb els seus 
j ideals. Enüda t3 qni duen el 
| nom de cul tura i sa diuen 
[ d'instrucció sovint , sovint, les 
i veini convertides en cases de 
joc, de balls o altres coses 
j semblants al lunyades totes 
| dels fins perqué se fundaren. 
! Per evitar aquesta degene-
ració en lo possible, diu el 
reglament que l ! administració 
i i direcció de la sociedat es ta rá 
en mans úuicai exelussivament 
dels socis, fundadors que 
no podían ésser més de vint. 
de manera que aquets sou els 
únics qui regiran la sociedat i 
I els únics qui tendrán veu i vot 
j en les deliberacions de la 
¡ sociedat. Pe ró aquets totsols 
í duran també cas^tot el pes d« 
¡ la feina i fios hei apor tarán el 
màxim esfors pecuniari. 
L a seua cuota será com a 
minina la de tres pts, mensuals 
i llavó un suplement voluntari . 
| Les vacants que M haja de 
fundadors fins ¡al número 
indicat serán omplides eutre 
els qni ho demanin, admesos 
en votació secreta eutre ela 
restants fundadors. 
En canvi, perqué to thom 
paga formar par t deia sociedat, 
s 'ha creada la classe de socis 
anomenats adjunts que pa-
gant una pta. mensual tenen 
I tots els drets qu 'e ts demés 
excepte el vot en lea delibera-
cions del Consell Directiu. 
Com aquestes quatre notes 
se van fent llargues i convé 
donar detalls sobre eis demés 
pun t s del reglament, ho deixa-
rem per un altre articiet que si 
Deu ho vol,anirà etVel pròxim 
n ú m e r o . 
A . F . 
Biblioteques populars 
Fa poc que a Madrit s'ha constituïda 
en virtut ú'acort pres en l'Assamblea 
celebrada a Sevilla la Federació de la 
Premsa d 1 Espanya integrada per les 
Associa;iòiis locals dí la mate.xa. 
Aquesta Federació ha comensada ia 
serií de ses publicactóns amb la d'una 
memòria relativa a la Organisació de 
Biblioteques Populars, d'acord amb la 
niciativa del president à'honor de ia 
Federació, D. Eugenio d'Ors. 
Devant aquest projecta, redactat 
per son iniciador hey va un prólec de 
D. Josep Francos Rodríguez, també 
president d'honor d 2 fa Federació. 
Aquesta ha instaïades ses oficines en 
ei local de l'associació de la prensa, 
de Medrlj, carré de Carretas n°.l2, 
I*a JtiiM Directiva de la nova entíriaí 
ha quedada eon&titiúda aixi coni 
segueix: 
President d'honor D. Josep Fiancos 
Rodríguez i D. Eugeni d'Orfe. Comitè 
Directiu,- President D, Rufi Blanco; 
Vicepresident ler. D. Juan Bírco 
de 2 U . D. Manuel Sanchez del Arco 
Tresorer D . Josep Redo Roderò; 
Segretari D. Eduart Palaci» Valdés; 
Vocals:D. Josep M a . Lopez de Valen-
cia, D. Ramir Castro de Bilbao, D. 
Enric Vives de Palma de Mallorca, D. 
Josep Garcia Aivarez de Girona, D: 
Josep Segura de Santander i D. Felix 
Latre d« Zaragoza. 
Avui nos limttam a donar pubücidat 
a la precedent gazetilla que es estada 
remesa an aquest fi; peró fulletjat el 
voluai IqvtQ aos es estat enviat, liei 
hsni trobades observacions molt ati-
nades que an els qui dui;n la curoiía de 
constituir una biblioteca an aquesta 
població nos pot donar bona orientació; 
per aixó pens-sm glosar alguns dels 
capítols interessants del follet en ques 
tió per si poden esser gra\s i de profit 
a tots els qui desitgen una Biblioteca 
/ sobretot pel nou Centre de Lectura 
tuie en la nostra vila s'haïfundat 
De Sun Serrerà 
Dijous de ía setmana passada se 
casaren gels distingits D. Rafel bruner 
Cirer ( s ) Vicari jfamh ia joveneta 
Maria*Aina L!uil Snncho. 
Que vssquen m o l í s d'anys plegais 
i (;& sort les seguesca. 
Dissapté passat ei j o v D. |eroni 
(aí SerOl era a fcptesjí, i hei anaren 
desfressats adonar-li broma carregada. 
En Jeroni sortí de dins ca sa seva arlota 
per conèixer qui eren els desfressats 
menties botava el portal, li tiraren tres 
tirs;cll s'assuslà incvvçs pogué coneixe r 
I sort que noi feriré i. S ï fan gestions 
per sebre qui eren els desfressats que 
li tiraren. 
Ha vengut el Ssrgent D. Bartomeu | 
Copò (a) Terruga arab la seva senyora 
D s . Antònia (a) Servera a passar alguns 
dies amb la seva família. 
Los desitjant feus estada. 
En aquets*«derrís dies» se va R iour , . 
una comissió per fer el devori/ment sa 
rua; aquesta comissiójamb una música 
feu una capia per poré premiar els 
desfressats més elegants i per ies car-
rrosses. Se feu la rua el ^diumenge a 
vespre i el derrer dia de carnaval. 
Els quintes que s'entregaren e! mes 
passat ban tornats toís per passar doa 
dies en sa farníüa. 
Esoectacles 
D u r a n t aquesta t emporada 
bi ha hagut forsa d'espectacles 
amb els quals la gent gran ha 
pogut passar alegres vetiades. 
Adetné* del Cine qne en BuJo-
sa ha donat en el Principal , 
casi se pot dir a totes ho ret , 
perquè feien funció doble u.n 
mateix d i a , l a j u v e n t n t Serafiea 
ha recreat als seuS protectors 
«ocis, i a ses famílies d'aqtiet» 
a m b vetiades atractiv»*, ve-
gent-se sempre el seu local 
ple de gom ©n'gom. 
En el Centre Eucarístic 
també s'ha seguit ia sèrie de 
vetiades. recreatives qus co-
mensà pausat Nadal i do cada 
dia s 'han vist més concorregu-
des perquè els qui hi «s*i*ti6u 
pregonaven per tot qno les 
Senyoretes que hi prenien par t 
sou unes artistes consumades 
que interpreten sos papers de 
una manera insuperable. E s 
de creure que l 'éxit obtetigut 
les est imularà a prosseguir 
passat el temps quaresma!. 
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Segons [llegim nu el número 
derrer de Heratdo de Cristo, 
és estada fixada la fetxa del 18 
de Maig per la peregrinació dels 
terciaris franciscans de Mallor-
ca, hagueut-se senyalat eom a 
pun t d e j e u u i ó per enguany-el 
San tuar i de la Nostra Senyora 
de Sant Salvador de nos t ra 
vila. 
Encare q n e p e n s a m t rac ta r 
aquest assumpte amb molta 
extensió com se mereix, volem 
ja avuy fer fixar 1' atenció dels 
ar tanencs perqoe comensin a 
preparar-se per rebre tots els 
terciaris de Mallorca així com 
ho saben fer els pobles cultes, 
corn a ta ls i ben cristians. 
J a que materialment hem 
progressat , hem de demostrar 
que també anam envant 
moralment i to ts i cada 
un ham de fer lo que mos 
toca perquè els peregríns s'en 
duguin u n a bona impresió de 
a nostra vila i de nol t ros . 
J a en par larem més extensa-
ment en a l t res números. 
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UN À N G E L M É S AL C E L 
E L N I N E T 
V o l a cap a la Glor ía el d ia 5 de M a r s 
a l s quatre m e s o s d'edat 
Sos con tris tats pares i demés familia fan a sebre a 
sos amics tant sensible pèrdua 
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dirigit peía P . P , Franei tcans 
alternant amb el de la Caridat 
del Col·legi de les Monjes. 
Demà hei haurà la Comunió 
de les Filles de la Puriss ima. 
A l'Ofici predicará el Córeme 
Rt. D. Jord i Carbonell, com 
també ei decapvespre, cc-ìe-
brantse el se tenan de Sant 
Josep. 
Corresponsal 
i . 
NAIXENTS 
Dia 23 . Franciscà Massauet 
Lli teras, fia des Poll . 
• 25, Bartomeu Pas to r Llite-
ra» (a) Gatova. 
« 27. J u a n Nadal Servera, 
d'en Cap blanc. 
» S9 F r a n c i s c à B i s q u e r r a 
Sansó (a) Fayet de Son 
Real. 
> 1 de Mars. Magdalena Tor¬ 
rea Ginart—Garbel l . 
MORTS. 
Dia 22 Anton i Amorós Canet 
(a) Saig, de 77 anys, casat, 
d e Tuberculosis laringea. 
< 24 Elisabet Obrador Gayà 
(a) Clareta 79 anys viuda; 
de veyesa. 
> 24 Antoni J . Gelabert Gi¬ 
nar t fa) J a u m í d'embòlia 
cerebral-—74 anys. 
* 28 Bartomeu Ginar t Mun-
taner (&) Caragol, casat, de 
59 anys de càncer an es 
bisbe. 
» 3 Mars.- Francesc Maria 
Blanes Blanes de 4 mesos, 
Bronquit is capilar, 
MATRIMONIS, 
Dia 26 Antoni Esteva Gili fa) 
de Carrossa amb Antònia 
Es teva fa Butla. 
Dia 1 Mars . Cristòfol Lliteras 
Fer ré r -Pusse ta amb Margalida 
Fer re r Gil—Tunióna. 
Relligiosss 
P A R R O Q U I A 
Les Coranta-Hores que se 
celebraren els tres derrers dies 
revestiren molta soiemnidat. 
E n el» actes deìs §vespres liei 
jflreDgué part el Cttór (sforane 
DERRERS D i E S 
J ian passats ja aquetsdies d' 
alegria forsada, d' entussiasme 
esbojarrat an-a que s 'entrega 
el poble, perquè sí, perquè 
sempre ho ha vist aisí , petó 
sense un motiu que la justifi-
qui. E n la nos t ra vila, cada 
sny, hei hem t robat ún icament 
ia disbauxa, pròpia de pobles 
primitius. 
Donar broma, insul tant a 
qualsevol mortal tenga la des-
gràcia d 'encontrar-se amb un 
tapat; omplir-le de farina dei-
x a n t l o com un peix a pun t de 
fregir, i veu re quatre frescats 
vestits de la manera mós 
entravegant possible. Aixó és 
el carnaval devers la nostra 
vila, i valga encara que no 
s 'ha introduït el ball de desfre¬ 
ses que a molts de pobles fa 
maig a rompre. 
Animats , no se pot dir que 
ho hagin estats els passats 
Derrers dies, perquè sols en 
les foranes i úa lçament amb 
els! quat re joveuets hi ha ha-
guts els símptomes descrits. 
F o r a d'aixó, res. 
ï noltros deim: ja que aquesta 
és una temporada en que per 
costum antiga els pobles cer-
quen devert iments ^perquè els 
anys qui venen no s 'eneausen 
aquets derertiments amb,al* 
tres formes tafa eleg* 
$Éjis l 'honestidat? Per exemple; 
^tgaaisar estudiantines, carro-
l 'eatarro de la sardina, i 
túïtres números que essent un 
' ^ver t i rnsa t par la gent gran 
i petita Uera au ei temps car-
"natalesc, aquest espectacle 
tant fat, com sa veu ea el 
.rjostro pobla du ran t aqueixa 
. temporada. 
administració 
Municipal 
'SMSIOMS DEL AJUNTARÍEM f 
Diumenge passat l'Ajuntament celebrà 
sessió extraordinària baix la presidèn-
cia del Baíle D . Guillem Ferragut i amb 
-assistència del .Capità d'Infanteria D. 
Juan Gual Bonet per l'acte de classifi-
cació i declaració de soldats amb la 
revisió de motius i mida deis mossos 
quintets enguany. Per lo que pugui 
=•' interessar aa aquets i a ses famílies 
posam a continuació !o que en aquesta 
revisió sa feu. Tenguin en compta, 
pcró, que això no és definitiu, sinó qua 
la [validesa del motiu que do» en, 
. en definitiva se resol a Palma. 
Ei n°. 4— Tomeu Murta, es fiy de p. re 
xixantí. 
» 5 Monstírrat Figueroía, es pró-
íuc 
» 7 En Mateu Serven, és fill de 
pare xixantí 
, * 8 Jaume Cunfit prófuc. 
» 9 Tia Capb'anc dona modu ell 
i és fiy de pare impedit. 
« 10 Jaume Manuel, fiy de psre 
xixantí 
« 15 En Juan TÍUIÍÓ, curt tota!. 
« 1 6 Francesc des Molt, fly de 
El dirnars a les 9 des matí se 
celebrà sessió de segona convocatòria 
i en ella s'acorda: 
I \ — Aprovar l'extracte dels acorts 
del més anterior, per'twnetrel al Gover 
nador. 
2 a .— La distribució de fondos del 
mes. 
3 \ — Donar de baixa del patró de 
vecins a Rafel Nadal Sart de Sos 
Llullets per haver estat donat d'a'.ía en 
el de St. Llorens des Cardessar. 
4 a . ~ Aprovar alguns contes de no 
molta importància. 
LLEVANT 
pare xisantí. , 
29 Pep M o s s o c u r t temporal 
22 Eil Jaume Xina, duptós tem- ! 
poral. | 
25 T o m e u Ros, fiy de viuda. j 
27 Pere Gi), próíuc 
29 Tofol Bisbe, pateix. 
40 Tomeu Cama, dona motiu 
per patir de s'u ) t > e i . 
42 Jeroni Solieric, próíuc. 
44 faiitne Poleti, curt temporal. 
45 Francesc Pa^eyó, pateix des 
ventre. 
46 Mateu Boté fiy de pare impe-
dit. 
49 Antoni des Reco, fiy de viuda 
50 Sebastió Vives, próiug. 
-55 Tomeu Nabof, és inútil i fiy 
de pare impedit. 
56 Juan Coves pròfug. 
57 Jaume Barbassa, próíuc. 
59 B12I Büsquè" .Dona motiujjque 
pateix. 
62 Antoni Massefes, fiy de pare 
x ixant í i tèungermàa s'exercit. 
METEOROLOGIA 
Desde la nevada el temps ha sufrit 
un canvi gros. Va fer uns dies de fret, 
naturalment, peró tótdusia ja se posà 
de bon sol i ha fet unes esp'éndídcs 
diades toia la setmana. £1 dijous se 
posà de xsloc i a ía matinada, de! di-
venres caigueren quatre gotes, 
Estat san i tar i 
La passa de dengues, encare que 
benigna, segueix fest-ne ajeure qual-
qu'n. Malalts aquí de molta gravedat 
no'n sabem. 
El primer dia de corema s'indisposà 
repentinament l'amo* a Tomeu Esteva 
(a) de Son Mari. Segons notícies està 
relativament bè. 
També ha hagut de fer llit utia par-
tida de dies D. Antoni Bíanes,president 
de la Caixa Rural. Encare no està bé 
del tot. Feim vots pel seu pronte res-
tabliment, 
MALALT DE G E A V E D A Ï 
Segons notícies a la vila de Capde-
ra, aont hi era sols per temporada, s'hi 
troba malalt de la passa, el bon arta-
nrac i amic nostro D, Monserrat San-
cho Llüeras prestigiós missei* que té e! 
de.-pafg a Barcelona. 
En vista del asu estat de gravedat 
li run estat administrats els Sants 
Sagraments. 
Deu vuila ajudar-li i li retorni la 
salut, si convé. 
N I N E T M O R T , 
Eí dia 3 del corrent, atacat 
d ' u n a bronquitis capílar dius 
poques hores deixà d' existir 
V angelical ninet Francesc M a . 
Ramon Blanes Blanes, de quatre 
mesos, fill de D.Francesc Blanes 
Rotg-er. 
Se tocà d'aubat i sl dia 4 a les 
10 del matí, se li feu 1' acompa-
nyada amb creu alsada i amb 
assistència de molta de gent, 
com també al Ofici d' aubat que 
sc digué el dijous a les 9 i mitja. 
Acompanyam a sos pares amb 
el sentiment. 
MERCAT O'INCA 
Bessó a 1 ÍS'OO quinta 
Blat a 22 r00 sa cortera 
Xeixa EO'OGK « » 
Ordi mallorquí a l 5'0 « * 
« foraster a 14'50 « «• 
Civada mallorquina VZ'QO pis. id. 
» forastera a 1 ï '50 * * 
Faves cuitores a 35'00 « « 
« ordinari es a 2S'50 « « 
« pe! bestiar a28'50 «« 
ïud.— ¿70? ^Perquè'm segueixes? 
Bïvb.—Hoino mil volies vil, homo psrvers, 
per espiar t'im'qua vUlania 
te queda uti sol reniïy, 'raaic que ttïis: • 
la mort. D'aquesta manera'; perdd 
derrer, pots esperar únicament 
i qu i sap si honor, perquè vendça dia 
en que per a q u e i x crim acatament 
i'gran honor te rendiran els pobles 
al recordar que amb gran esfors Ivs fet 
d un suicidi pedestral de glòria 
qu'et fera gran dcvant iotes les gents 
x Mes, ara vol ta vida !a justícia... 
(Remor llunyana) 
c-Mavida? 
(li gira l'esquena) 
Batb.— p e r ó així... 
• !ua.-— Si més po teng. 
ferb,-"-. Pots trià irjó, O ton pecat gspies, 
0 seràs el ludibr de la gent.,.. 
(S'aturen un poc; Judes se queda dret pematiu. 
Se senten martellades com si clavassen claus a una 
fusta. Les martellades han de ser a poc poc i llar-
gues). 
E S C E N A VIU 
(Críjxificj ó) 
Nicodemus, llavors Naasson ansiós, Araam, Josep, 
Salom í aítres. 
Nicod— (surt i escolta mirant per l'esquerra. 
Judes s'entristeix) 
;Cal!au! Sentiu? !Oh inhumans! 
, No i han fermat amb cordel Is 2 
ambclaus de quatre cantells 
li foraden peus i msns. 
El claven i no resisteix 
a la creu qu'eïl ha portada; 
veus, ta conducta malvada 
fudes aoní condueix? 
[Tots van a veunx-ho plens de terror xerrant uns amb 
aitm.) 
Sos tormentí, ¿^ 3^  fan sufrir? 
La sang que tot son cos unia 
no't posa es cabeys de punta? 
Malvat, traïdor, vina aquí. 
(El s'en du a la /orsa cap a V esquerra perquè veja 
d epreus) 
Naas (Araam i altres empengumt-lo) 
Mira, mira l'obra greu 
del teu acte delinqüent. 
NtcOd.— Mira'l seu front ignocent, 
blanc com la mateixa neu. 
Nostra etsrna salvació 
per tots nosaltres implora 
aquesta sang redemptora 
mes, per üi , cordemnació. 
I no hi haurà sobre'l mon 
ningú qu'al sentir!"història 
no reaprovi ta memòria 
i una maldíció no'í don?. 
(El deixen) 
Seguirà 
ORTOGRAFIA 
MALLORQUINA 
Féìleto de gran utiíidat. Ei Servirem 
a tottio m qui el demani a075pts. 
«cewplar 7'50 pis. dotzena. 
C A N N S O N E T E S 
Sf lE^ORQUINES 
I s un aplec de Gansoneres populars 
rectillides per n'Andreu Ferrer a Menor 
ca. Van ben classificades.! amb profu-
sié de notes — E s un volum de 199 
planes. 
Preu 2'50pis. 
R O M & A Y E S 
D E 
P r e c e d e s t i ' •:> 
cularidats d V K ! ; . Ï « 
a lectura s'fti 
•*«: 'h -?s parü-
•jrquí. Amb 
pi;¿;;r i gunes 
ve#a4ü» bes aíftgtf*. 
Unvslxm de 339—XXfX planes 
p t s . 
RONDAYES 
MALLORQUINES 
i'm Jordi des Recó. — N'hi ha set 
toma publicats i tots les trobareu en 
la nostra llibreria a 2 pts. tom. 
LA CUINA 
M A L L O R Q U I N A 
Llibrs del Coc i de !a cuinera.— 
Indispessable a totes les famílies de 
bon gust. 5e ven també aquí Llibreria 
escolar i relligiosa Artà. 
Revistes i periodici 
i l e * s i g u e n í s r e v i s t e s s ' h i p o t A qualsevol interessi una 
suscr iure ©n aquesta llibreria. 
TRESOR DELS AVIS 
Hevisía folklòrica balear—Preu 3 
pis any 
D'ACI IDMLLA 
Surt mensualmeat a Barcelona , 
Molts de gravats i treballs cientif.c í 
literaris. Preu 1'25 pis.'cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada t s dies, a 1 pts çgda rocs 
ECONOMIA I FINANCES 
Suri quinzenal a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE LOS BORDADO® 
Edició econome:*: 9 pts any. Sdícié 
de luxo; 15 pi* any. 
I ALMUDAINA 
iiisn í'e Pairas. 2 pts ¡sssnsuals, 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu- 2'50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
de Barcelona: 7'50 pis. trimestre. 
Les serviré-as a qui les demani 
S'han publicats uns Apuntes clt Geografia General i du Europa qua contesi 
al programa d aquesta asignatura tri t'insiítut de Palma.Soís valen dues pta.Soneed 
mo't-.. uü'idat a! estudiants 
SEflfiCIO DE CARRUAJE© 
3ARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las l legadas del Fer rocar r i l hay coche 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada 
de estos puntos sale otro para tod.as las salidas 
de tren. 
Hay también coches disponibles, pa ra las Cuevas 
y viajes extraordinarios, 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
Bte-rmedias. 
P L A S E T A UB M A R C H A N D O . 
I Únic diccionari espanyo! enciclopèdic manuai ilusírat 
I en cinc idiomes: espanyol, francès, • ingiés, aíeman, italià, Edició 1924. Preu 12 pis. 
EL ABOGADO P O P U L A R 
Set magnífics toms enquadernat?. Se servirà tota 
1' obra d'un cop i pot pagar-se a piassos mensuals 
de 10 pts. 
Pr€U 125 píS . {Sens* el port) 
E N C I C L O P E D Ì A E S P A S A 
El millor diccionari del mon. Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un miiló de ressenyes bíblio-
gra fiques. 
Se pot adquirirà piassos en !a nostra llibreria. 
Eosaíraades i panets 
En lloc sa troben iiiiiós que a la 
p a n a d e b i a Victoria 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A s a bot iga h e i trobar©» s e m p r e p a n s , 
panets , ga í l e t e s , bescs i i t s , ro l l« t s , i tata 
cas ta de p a s í i c e r í a . 
T A M B É SE S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, prois t i tat i e c o n a m í a 
DESPAIG 
Carrer de Pa Una,«? bis. A R TA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D B 
Ma. Ignacio Figuerola 
i H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios , es t* c&sft, todas las 
©RAIDES NOVEDADES 
Únicos a lmacenes que t ienen en gr&ndes ex is tencias 
T O D O LO QUÉ S E R E Q U I E R E PARA 
V E S T I D Y CALZAR 
y ^ue Venden m á s fearato que nadie 
Telííooo 217 I Preño fija 
E S T A C A S A N O TlBN'B S U C U R S A L E S 
Carré de Palma, 4 8 — A R I A 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t. u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
tajar 
«1 í 
dirigiu-voa a 
kfiffsa 
¿Yoleu estar ben servite? j a P r ^ K 
EN J A U M E P I C O 
Quatre Cantas, 8-ÀRTA 
Te olis de pr imer i segona clames 
ALMACENES MATONS 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entre Ar t à i P a l m a i hei va 
cada dia. 
Serveix a m b pront i tu t i seguredat tot classe 
d 'eneàrregs. 
Direcció a Palma: Ha r ina 38 A n es costat d e s 
Centro Farmacènt ic . * 
A r t à Figueral 43. 
Serveis barrais de 16 litros a do 
micili. 
V E N T E S E N G R O S I AL D E T A L L 
DE 
R A F A E L F E L I U BLANES 
& A L L E D E J A 1 M B 11 n 0 59 a l 49 
Pa lma de Mallorca 
S A S T R E R I A PARA SEÑORA Y CABALLERO 
A R T Í C U L O S y NOVEDADES PARA VBSTIR 
© M1O® A S C l A ií'B 
HA O B E T A U N A B O T I G A N O V A E N E L 
C A R R É D E P A L M A N.° 1 5 - A R T À . 
En ella, ademés de comest ibles s'M trobaran arti -
eles d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria, 
»iercería i juguetes . 
En ella únciament se Tenen les betel íes de legia\ 
Norie Americana marca M A R 1 P O S A « 
FBSW*VOS*« Carré clt Palma ]§ Aitai 
